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The amOunt Of coal resources in the world is estimated at 1039 Gt,which is the majOr sOurce
of energy among fossile fuels  The optilnu■l tili7ation of coal is used as the fuel fOr industrial
purpose,especia■y for po、ver generation
There are three kinds of process for the coal as a fuel to generate electric po、、アer. (1)Coal
burning steam pOwer plant directly  (2)Gasturbine―steamturbine dual combined cycle powre
plant utilizing gasilied coal as fuel and (3)fuel cen―gasturbine―st mtubine triple combined
cycle utitizing the same kind of fuel as mentioned above
This report、、アas analytted on the basis Of the thermal eFnciency COmparing the above three
types of pottrer plant  The result has shown that the triple cOmbined cycle emcincy has about
680/。,the highest eFnciency among these three types of cycle  lt was found alsO that the lirst
stage unit operation plays an important role to increase thermal efnciency
1.緒 言
化石燃料は限りある炭化水素燃料であり,21
世紀中頃にはその枯渇が′心配されている貴重な
資源である。化石燃料の最適利用法については,
石油,天然ガス,および石炭の可採年数を揃え
る,所謂化石燃料のノーブルユースが最良の方
法であることを前回報告し,その中で1990年
ベースの確認可採埋蔵量 10,392億t,年間生産
量47_5億t,可採年数219年と膨大な埋蔵量を
誇る石炭の利用については,工業用,特に原子
力を補佐し発電に使うのが最適であることを報
告した1ち
そこで,石炭を燃料にして発電を行なった場
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合,そのエネルギーはどの程度電力に転換でき
るのか,即ち石災燃料の限界熱効率について理
論的考察を試みた。工業化を前提にした場合熱
効率と共にその経済性についても検討しなけれ
ばならないが,本稿では先ず各種発電方式の熱
についてのみの考察を試みる。
2.石炭転換の限界熱効率
石炭の持つエネルギーは石炭中に含まれてい
る炭素及び水素原子の結合エネルギー,即ち化
学エネルギーの形で保存されているので,これ
を取 り出して電力に転換するためには次の二つ
のプロセスを経なければならない。
(1)石炭・燃焼・熱機関・動力・電力の各プ
ロセスを経由する間接発電方式
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